






рахунку  передбачають  використання  гвинтових  робочих  органів  на  талих 
ґрунтах і не враховують особливості робіт на мерзлих ґрунтах. 
Розробка відривом великого елемента від масиву ґрунту відбувається 
при максимальній  інтенсифікації  напружень розтягу  ґрунту.  Реалізація  та‐
кого  процесу  виконується  гвинтовим  робочим  органом.  Процес  здійсню‐
ється без динамічного впливу на ґрунт, що є визначальним фактором для 
виконання робіт в обмежених умовах будівництва. 
Застосування  гвинтового  робочого  органу  в  конструкції  грейферного 
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Введение.  Общепринятая механика  контактного  взаимодействия  тел 
состоит в поведении по Герцу – сила N нормального давления и сближение 
w  двух  контактирующих  тел,  сжимаемых  этой  силой,  связаны  соотноше‐
нием: 
3
2N K w ,                (1) 
где K зависит от материалов и кривизны их поверхностей. 






K E R .          (2) 
Моделирование. При контакте двух упругих тел с искривленными по‐
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,      (4) 
где константа Kв относится к контакту шарика/ролика с внутренним коль‐
цом, а Kн  – к контакту – с наружным кольцом. 
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Таблица  1  –  Данные  подшипника 180018  по  ГОСТ  8882  (608  2RS  по  ISO 
15:2011) 











Ширина подшипника  B  7  мм 
Число шариков  Z  7  – 































k K N .          (8) 
Так как с увеличением нормальной нагрузки N контактная жесткость (8) 





























































































R N N i

   ,          (9) 
где χ=360°/Z ‐ угол  между смежными телами качения в их общем количе‐
стве  Z,  причем  в  уравнение  входят  только  те  члены,  для  которых  угол  iχ 


























нормальная  нагрузка  Ni  на  i‐ый  шарик/ролик 
3
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Табл.2.  Некоторые  практичные  значения  kz=kz(Z,p)  и  процентные  доли 
kz/Z×100%  внешней нагрузки,  выпадающей на шарик/ролик,  расположен‐
ный напротив конца вектора приложенной радиальной силы 
Z  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
p  1  2  3 
kz  3  4  4.52  4.43  4.34  4.35  4.39  4.38  4.36  4.36  4.37 
















2 2 4 733
05350 Z 5350 7 0.3969 0.515 1.15 10 кГ/см 1.15 10 Н/мb Dk N       w . 
 




























зывает,  что  в  случае  одинаковых  материалов  выпуклая  образующая  ци‐
линдр поверхность жестче выпуклой сферической – это в частности, а в об‐
щем – контакт согласованных (выпуклой и вогнутой) поверхностей жестче 
взаимодействия несогласованных  (обеих  выпуклых или  выпуклой  с  плос‐
кой). 
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Abstract. Deformation hardening  ‐  important  technological  factor of management of 
carburized layer substructure. The formation of a favorable substructure ‐ substructure with 
high  resistance  to  local microplastic deformation  ‐ occurs  in conditions of development of 
competitive processes. On a degree of their development  is renders the  influence of  initial 
structural condition of a carburized layer, which, except chemical composition, is defined  by 
technology of thermochemical treatment. To number of the factors, dependent from technol‐








hardening  is widely used, which  strengthens weak parts of  the  structure and 
thereby hinders  the development of microplastic deformation  in  them under 
contact loading [1‐3]. The effectiveness of shot blasting treatment (SBT) depends 
on the initial structural state of the carburized layer, which is determined by the 
carburizing technology in addition to the chemical composition of the steel. The 
factors that depend on the latter include: the saturation of the carburized layer 
with carbon; the morphology of martensite and the concentration of carbon in 
it; volume fraction of the excess carbide phase and its distribution over the thick‐
ness of the near‐surface zone of the carburized layer. 
All the above‐mentioned structural characteristics, through which techno‐
logical heredity manifests itself, should influence the degree of manifestation of 
